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В сучасних умовах ведення бізнесу, підприємства, що
взаємодіють у ланцюгах поставок, для створення конкурен(
тних переваг прагнуть розвивати міжфірмові відносини з
ключовими партнерами, утворюючи інтегровані групи. Роз(
виток міжфірмових відносин вимагає від партнерів взаєм(
них поступок, адаптації, спроможності долати непорозумі(
ння, узгоджувати спільні стратегічні цілі та пріоритетні на(
прямки партнерства. Тому актуальною проблемою вітчиз(
няних підприємств в умовах конкурентного ринку є практич(
на реалізація розвитку міжфірмових відносин.
Задачі обгрунтування підходів щодо управління розвит(
ком міжфірмових відносин учасників інтегрованих груп, а
також визначення факторів, що впливають на успішність
розвитку має високу актуальність, в зв'язку з їх науковою і
практичною значимістю.
Аспекти управління розвитком підприємств в інтегро(
ваних групах розглядали такі провідні вчені, як Іванов Ю.Б.,
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METHODOLOGICAL GUIDELINES ON THE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF INTERFIRM
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У статті розроблені методичні положення щодо управління розвитком міжфірмових відносин
в інтегрованих групах, на засадах ціннісного підходу. Наведена послідовність етапів управлін
ня розвитком міжфірмових відносин підприємств, що входять до інтегрованої групи. Узагаль
нено ключові аспекти розвитку: кількісні, якісні, структурні, та уточнено їх особливості. Наве
дені практичні рекомендації щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку відносин шля
хом аналізу досягнутих цінностей у чотиривимірній площині. Визначено фактори, що вплива
ють на процеси розвитку, підсилюючи або стримуючи їх.
The article developed methodological guidelines on the management of development of interfirm
relations in integrated groups, on the basis of the value approach. Is the sequence of stages of
development management of interfirm relations of the enterprises included in the integrated group.
Summarizes the key aspects of development: quantitative, qualitative, structural, and updated
features. Provides practical guidance on the definition of priority directions of development of
relations, by analysis of the achieved values in four dimensions plane. In the article points out the
factors influencing on the processes of development, enhancing or suppressing them.
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Пилипенко А.А. [1]. Питання корпоративного розвитку роз(
криті в роботі Пономаренко В.С., Ястремської О.М., Луц(
ковського В.М. [2]. Обгрунтуванням стратегічного розвитку
інтегрованих груп займалися Пушкар О.І., Жуков Ю.Є, Пи(
липенко А.А. [3]. Особливості управління розвитку двосто(
ронніх бізнес(відносин розглянуті в роботі Чухрай Н.І., Кри(
воручко Я.Ю. [4]. Значний науковий вклад в теорію розвит(
ку партнерських відносин зробили Балабанова Л.В., Столя(
ров О.С., Попова Ю.Ф., Кущ С.П., Смірнова М.М. та інші.
Однак аспектам розвитку міжфірмових відносин
підприємств в інтегрованих групах на засадах ціннісного
підходу в науковій літературі не приділено достатньої ува(
ги.
Метою статті є розробка методичного забезпечен(
ня щодо управління розвитком міжфірмовими відноси(
нами в інтегрованих групах на засадах ціннісного підхо(
ду.
Інвестиції: практика та досвід № 17/201376
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Сутність ціннісного підходу полягає
у фокусуванні не тільки на кількісних
(вартісних) характеристиках відносин,
наприклад, рентабельність, зростання
обсягів продаж, економія на витратах,
що пов'язані з максимізацією індивіду(
ального прибутку сторонами, а і вклю(
чає ціннісний аспект, що розкривається
у формуванні якісних характеристик
відносин, одночасно для обох партнерів,
таких, наприклад, як довіра, лояльність,
спільний інноваційний потенціал. Управ(
ління розвитком міжфірмових відносин
(МВ) в інтегрованих групах (ІГ) пропо(
нується робити на основі ціннісного
підходу.
Цінності, які отримують партнери в
результаті міжфірмових відносин, висту(
пають основою, що дозволяє різнорід(
ним підприємствам, які займають різні
ринкові ніші, мають власну корпоратив(
ну культуру, цілі та стратегію, функціо(
нувати як єдина система із емерджент(
ними властивостями. Розвиток цінностей
міжфірмових відносин дозволяє зосередити ключові ком(
петенції учасників інтегрованої групи, поєднати досвід парт(
нерів, сконцентрувати зусилля та ресурси на реалізацію
кінцевого результату.
Перший етап — встановлення принципів управління роз(
витком міжфірмових відносин. Управління розвитком повин(
но базуватися на принципах, що відображають загальні за(
кономірності, у рамках яких реалізуються відносини між
партнерами інтегрованої групи. Вони можуть змінюватись
на кожному етапі розвитку відносин та повинні відповідати
існуючим умовам. На основі узагальнення наукової літера(
тури виділимо ключові принципи управління розвитком МВ
[2; 3; 7].
Принцип інерції. Даний принцип реалізується в двох ас(
пектах. По(перше, прояв змін, зумовлених розвитком
міжфірмових відносин, відбувається через деякий час після
здійснення дій, що призводять до розвитку МВ, і продов(
жується якийсь час після їх припинення. По(друге, впровад(
ження нових технологій, методів має здійснюватися через
деякий час після їх розробки або придбання, а застарілі тех(
нології, методи повинні вилучатися із використання через
деякий час після впровадження нових [7].
Принцип еластичності (адаптації). Полягає в тому, що
кожна компанія намагається згладити наслідки внутрішніх і
зовнішніх викликів [7] Учасники ІГ можуть по(різному реа(
гувати на одні і ті самі події залежно від кваліфікації персо(
налу, ключових компетенцій, техніч(
ного, організаційного і культурного
рівнів [7].
Принцип стабілізації. Полягає в
тому, що учасники МВ прагнуть до
стабілізації ефективних етапів жит(
тєвого циклу. Так, не чекаючи спаду
(погіршення МВ), необхідно управ(
ляти розвитком МВ [2].
Принцип зворотного зв'язку.
Полягає в тому, що розвиток
здійснюється "на основі безперерв(
ної зворотної інформації про резуль(
тати" [2; 3], тобто базується на ви(
користанні отриманого досвіду МВ,
що досягається шляхом аналітичної
оцінки цінності МВ.
Принцип пріоритетного розвит(


















x ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɝɪɭɩɢ; 
x ɡɦɿɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɪɭɩɢ; 
x ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ-ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ;  
x ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɝɪɭɩɢ; 
x ɡɦɿɧɚ ɮɨɪɦɢ ɦɿɠɮɿɪɦɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ;  
x ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɧɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
x ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠɮɿɪɦɨɜɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɝɪɭɩɢ; 
x  ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨʀ ɝɪɭɩɢ, 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɯ ɩɪɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ⱥɫɩɟɤɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɮɿɪɦɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
Рис. 1. Ключові аспекти розвитку міжфірмових відносин




Ⱦɨɛɪɨɜɿɥɶɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ Ɂɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ [8] 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɋɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ, 
ɞɨɥɚɬɢ ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ [8] 
Ⱦɨɜɿɪɚ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ [8] 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ Ɇȼ [8] 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ [8] 
Ɍɿɫɧɨɬɚ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ [3] 
ɋɭɦɿɫɧɿɫɬɶ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɫɭɦɿɫɧɿɫɬɶ [9] 
ɋɭɦɿɫɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ [9] 
Ʉɟɪɨɜɚɧɿɫɬɶ Ɇȼ 
Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɨ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɢɯ ɡɦɿɧ, 
ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ [8] 
Ʉɨɟɮɿɰɿɽɧɬ ɪɢɡɢɤɭ [12] 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
Ɋɟɮɟɪɟɧɬɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɪɟɩɭɬɚɰɿɹ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ [10] 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɡɚ 
ɫɬɪɨɤɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ [11] 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɡɚ 
ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ [11] 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɐɿɧɨɜɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɚ [11] 



































ми відносинами прагне забезпечити
оптимальний розвиток міжфірмових
відносин, за допомогою визначення
пріоритетів кількісного, якісного та
структурного аспектів розвитку, та ак(
тивізації зусиль у певному напрямку.
Другий етап — планування роз(
витку міжфірмових відносин. На етапі
планування розвитку МВ необхідно
визначити цілі та встановити пріори(
тетність аспектів розвитку МВ. Уза(
гальнення наукової літератури [1; 2; 3]
дозволило уточнити сутність ключо(
вих аспектів розвитку МВ (рис. 1).
Для того щоб визначити, які з ас(
пектів розвитку є більш пріоритетни(
ми, необхідно використовувати про(
цедуру оцінки цінності міжфірмових
відносин. Оцінка цінності міжфірмо(
вих відносин проводиться за показни(
ками, що наведені в таблиці 1. Розра(
хунок більшості показників припускає
лінгвістичну оцінку за обраною шка(
лою, що проводиться відповідними
спеціалістами підприємств.
За наведеними показниками
здійснюється як оцінка цінності поточ(
них відносин з партнером, так і аналіз
пріоритетних напрямків розвитку. Ос(
кільки в основі розвитку міжфірмових
відносин, на нашу думку, лежать
ціннісні аспекти.
Виявивши, по яким показникам
отримані негативні відхилення, необ(
хідно нанести ці відхилення по осях у
площині пріоритетності розвитку
міжфірмових відносин.
Площина побудована у чотири(
вимірній системі координат: вісь якісного розвиту (OX) ,
структурного розвитку (OY) і кількісного розвитку (OZ).
Управлінські рішення (вісь OR) можуть мати проекцію в од(
новимірному або багатовимірному просторі (вісь якісного
(OX), кількісного (OY) і структурного (OZ) розвитку. Наприк(
лад, управлінське рішення про зміну форми МВ має багато(
вимірну проекцію — на осі ОХ (збільшення цінностей МВ),
на осі ОY — (зміна організаційної структури, внаслідок зміни
форми МВ).
Аналіз цінностей МВ по осі ОХ, OY, OZ необхідно роби(
ти в протилежному напрямку руху. Наприклад, якщо отрима(
на незадовільна оцінка цінності міжфірмових відносин по
підгрупі "Конкурентоспроможність", причину цього необхід(
но досліджувати по підгрупах цінностей, що розташовані на
попередніх відрізках, а не на наступних. Пріоритетними для
розвитку будуть цінності МВ, які знаходяться на попередніх
відрізках до цінностей, по яких встановлені відхилення.
Аналіз цінностей міжфірмових відносин по осям роз(
витку необхідно робити в наступні послідовності: ОХ, OY,
OZ. Обгрунтування обраної послідовності доводиться логі(
кою бізнесу. Наприклад, залучення нових учасників до інтег(
рованої групи доцільно впроваджувати при наявності кон(
курентоспроможності групи на достатньому рівні керова(
ності міжфірмовими відносинами. Інакше, або підприємство
відмовиться брати участь в ІГ, або його участь призведе до
ще більшої розкоординованості, яка не була вирішена на
попередніх етапах.
Визначивши пріоритетні для розвитку цінності між(
фірмових відносин та напрямки, необхідно встановити пла(
нові значення показників оцінки пріоритетних цінностей та
строки їх досягнення.
Далі необхідно здійснити вибір сценарію розвитку. Під
можливими сценаріями розвитку передбачаються сценарії
зміни форми міжфірмових відносин, зміни форми органі(
заційної структури, зміни складу інтегрованої групи, сценарії
нарощування цінностей міжфірмових відносин.
Площина пріоритетності розвитку у чотиривимірній си(
стемі координат наведена на рисунку 2.
На рисунку 2 прийняті наступні позначення: РЯ1 — доб(
ровільна співпраця; РЯ2 — сумісність; РЯ3 — спільний соц(
іальний потенціал; РЯ4 — спільний інформаційний потенці(
ал; РЯ5 — спільний інноваційний потенціал; РЯ6 — конку(
рентоспроможність; РЯ7 — матеріальні цінності; РС1 —
зміна організаційної структури ІГ; РС2 — керованість відно(
син; РС3 — зміна форми МВ учасників ІГ (посилення інтег(
рації); РК1 — залучення нових учасник.
Третій етап — організація розвитку міжфірмових відно(
син передбачає розподіл функцій між учасниками інтегро(
ваної групи. Згідно принципу актуалізації функцій, що сфор(
мульований Сетровим М.І., об'єкт організований лише в тому
випадку, якщо властивості його частин (елементів) прояв(
ляються як функції збереження і розвитку цього об'єкта [6].
Тобто, принцип актуалізації функцій (що передбачає деком(
позицію функцій управління) фіксує те, що процесу управ(
ління розвитком МВ властива тенденція до поступальної
функціоналізації об'єктів управління.
Четвертий етап — реалізація розвитку МВ. Даний етап
передбачає впровадження обраного сценарію з послідов(
ним втіленням функцій управління, відповідно до встанов(
лених планів, та координацію дій учасників ІГ.
П'ятий етап — контроль результатів розвитку МВ. На
цьому етапі необхідно встановити відповідність планових
Таблиця 2. Фактори, що впливають на розвиток міжфірмових
відносин
Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɮɿɪɦɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿ ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ 
1 2 
- ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ (ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɡɝɭɪɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ); 
- ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ; 
- ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜ 
ɤɪɚʀɧɿ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ; 
- ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɿ 
ɜɢɪɨɛɢ; 
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɇɌɉ; 
- ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ Ɇȼ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ 
ȱȽ; 
- ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ȱȽ; 
- ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ; 
- ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ; 
- ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨɦɭ ɪɿɜɧɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ɇȼ; 
Ɏɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɿɠɮɿɪɦɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
- ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ȱȽ;  
- ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɿɫɧɭɸɱɢɣ ɫɤɥɚɞ ȱȽ; 
- ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ȱȽ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ; 
- ɪɢɡɢɤɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɨ ȱȽ ɧɨɜɨɝɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ; 
- ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɟɪɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ 
ɧɚɹɜɧɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ; 
- ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ: ɨɩɨɪɬɭɧɿɡɦ, 
ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɧɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɿ; 
əɤɿɫɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
- ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɟ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɟ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
- ɭɱɚɫɧɢɤɢ ȱȽ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ 
ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ Ɇȼ ɜ ȱȽ; 
-  ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ 
ȱȽ; 
- ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɪɢɡɢɤɢ;  
- ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɜɢɤɥɢɤɢ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
- ɿɧɟɪɬɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɫɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ;  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
- ɜɢɫɨɤɚ ɫɬɭɩɿɧɶ ɛɸɪɨɤɪɚɬɿʀ ɩɪɢ ɸɪɢɞɢɱɧɨɦɭ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ; 
- ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ;  
- ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ. 
 
- ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɫɢɥɸɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɭ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɜɬɪɚɬɨɸ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɿ; 
-  ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɜɬɪɚɱɚɬɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ɭ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ, ɧɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɣɬɢ 
ɞɨ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɬɢ;  
- ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽ ɝɧɭɱɤɿɣ ɡɦɿɧɿ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ȱȽ. 
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
значень показників оцінки цінності МВ та досягнутих. Оцін(
ка розвитку МВ робиться координаційним центром, або цен(
тральним суб'єктом системи управління міжфірмовими
відносинами по відношенню до кожного учасника ІГ.
Шостий етап — коригування процесів розвитку МВ. Для
коригування розвитку МВ необхідно виявити фактори, що
вплинули на результат. На нашу думку, фактори, що впли(
вають на розвиток МВ можна розподілити на дві групи —
фактори, що стримують розвиток, та фактори, що сприя(
ють розвитку. Узагальнення факторів на основі [1; 2; 3] на(
ведено в таблиці 2
Для проведення аналізу факторів, що вплинули на ре(
зультат, необхідно переглянути наведений перелік факторів
та встановити їх вплив, без кількісних підрахунків.
На основі проведеного аналізу, необхідно зробити вис(
новки про можливість нейтралізації впливу факторів. У разі
встановлення впливу зовнішніх факторів — нейтралізація
неможлива, тому що вплив цих факторів не залежить від
учасників ІГ. Якщо встановлені внутрішні фактори, які впли(
нули на результат, необхідно розробити коригуючи уп(
равлінські дії по нейтралізації впливу внутрішніх факторів
та перейти до їх впровадження. Схему процесу управління
розвитком МВ наведено на рисунку 3.
 Отже, розроблені методичні положення з розвитку
міжфірмових відносин, особливість яких полягає у викорис(
танні ціннісного підходу та врахуванні пріоритетів якісного,
структурного та кількісного аспектів розвитку. Уточнено
сутність ключових аспектів розвитку міжфірмових відносин.
Обгрунтовано принципи управління розвитком міжфірмови(
ми відносинами учасниками інтегрованої групи та уточнено
їх сутність. Побудовано площину пріоритетності розвитку
міжфірмових відносин, використання якої дозволяє прийма(
ти обгрунтовані рішення щодо напрямків розвитку МВ шля(
хом зіставлення результатів оцінки цінностей з пріоритетни(
ми напрямках розвитку. Узагальнено фактори, що вплива(
ють на процеси розвитку, підсилюючи або стримуючи їх.
Задля втілення запропонованого методичного забезпе(
чення необхідно подальше дослідження щодо уточнення
сутності сценаріїв розвитку.
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